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Qnesaatógrefb. - - Situado eapá-' Pitóse 'fis> Bl$g©
Hoy extraordinaria función en sección continua da ocho a doc@ da la noche, 
magnifico programa da escogidas cintas, estrenándose la de largo metraje, titulada
V e c in o s  d e  f r o n t e r a
cuyo interesante argumento msgistralmeníe desarrollado, presonta escenas de gran 
fuerza dramática. ■ í ; f  '
Estreno de la preciosa cinta, cuyo título es POR UNA ROSA., preciosa produc­
ción éegran arte y esmeradísima ejecución, interpretada magistral mente.—Com­
pletará tan hermoso programa la cinta de grpn éxito «Minutiyo y el íeór.».
Nota.—Para en breva se anunpia s i estreno de la monumental película titulada 
«El derecho de matar».
GIME. P,á S C IJ.A X JN Í
Local cómodo y fresco.— (Alameda .deGarlós HfStf junto al Banco de España) 
Hoy lunes el mayor ecoatocimiento cinematográfico.—Sección desde Iss ocho 
hasta las doce de la noche. vy ¡_
Exito ds las pelícuias «Ei reconocido», «El dolor ¿8 Kri Kri», «Excursión de los 
boyssccuts» y «Él crimen de Lobard». v< .
Completará el programa el estreno de la interesantísima y extraordinaria cinta 
editada por la casa Nóraisk
P E T I ’T P A L
Hoy gran función en este cine.
A  petición de numerosas personas deseosas da c$ntép>laí!«B nuevamente, 
exhibirán hoy las soberbias y monumentales películas
La mosca de fuego I
Platea m n  4 «airadas. 
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verdadero y emocionante drama interprat&de por la popular casa. Esta película cau­
sará la admiración de todos, tanto por su asunto como por su hermosa y magis­
tral interpretación.
Bata&a, £$2S©.-~General, -. ©$©
i¡K
«lia razón social contra© matrimonio» 3f
«Quién es©1 Frípoip©...?»
Sección continua de siete a doce de la noche.
I f  = = ? S E G I :;0 1 = = r = ^
Paleo» coa 0 ~ Butaca, Q‘W . -  General,015. * M asa, VIO
N ota.-Para en t r a  se anuncian grandes estrenos.
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U FJBEIL Mil
h* Fábska ds Mosáteaa MiMalIsea más 
wíígm  ds Andalneis y ds mayor exposésflióa
86 HIOSLEO EIPlLOQBffi
Idosaa da alío y bajo rellave pasa orna- 
7 íteelón, Imlíaeionss a mtenclsa. 
Fabrleaeión de toda eísss as objetas da píe» 
Sra artígala! y granito.
Bs reaomíenda s5 público na confunda mía 
«síísaloB patentados, eon otras taltaeforass fas» 
«has por algunos febrisantea, los anales disto, 
pancho en bélica», calidad y colorido. 
Exposición: Marqués d® Latías, 18,
F&msm Puerto. 8 —MALAGA..
¡ A T E N C I Ó N !
Los peores chocolates que se 
elaboran son los de esta Gasa. 
Galle de los MÁRTIRES núm. 27
t - A  ¿A. L» ÍW1 





Días de entusiasmos, de optimismos 
alentadores, de luchas y  de sacrificios 
por los ideales políticos fueron aaue« 
líos, ya lejanos, que nos recue/rdan los 
nombres de ilustres patricios y  repú- 
bheos contemporáneos de nuestro 
inolvidable amigo don Pedro Gómez 
Gómez, a cuya memoria dedicamos 
estas lineas, en el X. aniversario de su 
fallecimiento.
No poderlo® evitar la repetición del 
c ° nce^ tQj aunque ello tenga bastante 
Ms Amargo y  desconsolador; a medida 
que transcurren los años, conforme 
vam os viendo cóm o se desenvuelve la 
política en España, más echamos de 
menos la falta de aquellos hombres 
idealistas, románticos, que fueron jun­
tamente verbo y  encarnación de los 
principiosirepublicanos; aquellos hom­
bres que nosotros conocim os en nues­
tra juventud y  que lo dieron todo: 
tranquilidad, bienestar, fortuna, salud, 
libertad, sangre y  vida en noble ho­
locausto, en generoso sacrificio ante el 
ara de las ideas.
* Si por aquella época un hombre c o ­
mo Cánovas del Castillo dijo, en un 
arranque de sinceridad pesimista, que 
era un mal negocio ser español, puede 
juzgarse qué clase de negocio sería 
ser español y, por añadidura, republi­
cano, en un país donde acababa de en­
tronizarse un -régimen apoyado en la 
fuerza y  servido por los elementos re­
accionarios de la política, que pusie­
ron en práctica, al acabarse la guerra 
civ il carlista del año 1875, aquella cí­
nica copla que cantaban los facciosos 
de 1834:
«Si don Carlos vence 
seremos los amos.
Si ventee Cristina 
sCremos hermanos.» 
t fué, si no con Cristina, con A l­
fonso X II, pues los carlistas, según 
feliz y  exacta expresión de un gran 
poeta e ilustre militar español, muer­
tos en las trincheras del Norte, resuci­
taban en los ministerios de Madrid.
Quiere decir esto que en esos tiem­
pos era expuesto y  peligroso ser y  sig­
nificarse republicano. Luchar por las 
ideas democráticas y  por la causa de 
la República en la época que lo h icie ­
ron los hombres que, com o el señor 
Gómez, no quisieron acatar el régi­
men impuesto por él golpe de Sagun- 
to, cuando el partido conservador, én 
todo el apogeó de su poder y  asociado 
a las honradas masas del feroz y  san­
guinario carlismo, apenas reconocía 
derechos, y  su jefe proclamaba la ab­
surda y  brutal teoría, dentro de un ré­
gimen que se llamaba liberal y  cons­
titucional, de los partidos políticos le ­
gales e ilegales, era, en efecto y  en 
verdad, un heroísmo; era dar pruebas 
de.un contrastado valor cívico.
Y  no obstante, véase en la historia 
contemporánea de nuestra patria, en 
las efemérides gloriosas de nuestro 
partido, cóm o lucharon los hombres 
de nuestras ideas de aquella genera­
ción; veáse lo que consiguieron en bien 
dé la libertad, del progreso, de la eu­
ropeización de España: Castelar, P í y  
Margall, Higueras, R uiz Zorrilla, Sal­
merón, en primera línea y  después 
una 'brillanté pléyade de nombres, 
prolijo de consignar, aunque están gra­
bados en la memoria de los que perte­
necemos a la generación siguiente,
hoy, por ellos, por su esfuerzo, por su 
abnegación, por sus sacrificios, por su 
patriotismo disfrutamos: el sufragio 
universal, el jurado, la libertad de con­
ciencia, la de emitir las ideas; toda la 
inmensa labor legislativa en sentido 
progresivo que aquellos hombres su­
pieron arrancar a la monarquía, ven­
ciendo enormes resistencias, arrollan 
do fuertes obstáculos, y  jugándose 
cas! siempre para conseguirlo la segu­
ridad personal y  a veces la vida. Ora 
en contiendas parlamentarías, en las 
que descolló el Verbo incomparable de 
Gasfcelar; ora en luchas revolucionarias 
en que se señalaba la acción enérgica 
y  tenaz de R uiz Zorrilla, que desde su 
destierro en París era un factor im ­
portante y  üñ acicate incansable in­
fluyente en la política española, se lo ­
gró que ia monarquía restaurada pro­
mulgara leyes que son hoy el cuerpo 
de derecho por que se rige foliación.
A  partir áe este nuevo estado de 
derecho público en España, ya la pro­
fesión de ideas avanzadas no llevaba 
aparejados tan gravéis ríeisgó’s Oomo 
antes. Sin embarco, triste es confesar­
lo, üe há trabajado menos por el ideal, 
no se han realizado tantos sacrificios 
en aras del triunfo de la "República. 
Ha habido en todos, durante estos úl> 
timos años, una inacción, indiferencia 
y  apatía verdaderamente vergonzosas; 
la desilusión y  él pesimismo se han 
apodetádo de unos y  las razones de 
conveniencia propia y  el egoísm o per­
sonal han influido poderosamente en 
las actitudes de otros. La luGha en es­
tos tiempos por la causa republicana 
ha sido más aparente que efectiva; 
más intensa de palabra y  por escrito, 
pero menos eficaz .y práctica en la ac­
ción... Es que los tiempos son otros. 
Sí; mas también los hombres son otros. 
Y  al referirnos a los hombres no seña­
lamos directamente a ninguno, A  to'- 
dos, en general, cabe la culpa de haber 
dejado, durante tanto tiempo, y  des­
aprovechando tantas ocasiones, la 
obra sin concluir, sin dar cima a la em­
presa qué nos dejaron trazada, plan­
teada y  casi cimentada los que nos 
precedieron.
Por esto es un tanto amargo recor­
dar a aquellos patriotas republicanos 
que fueron contemporáneos de este 
cuya memoria nos inspira estas líneas. 
Don Pedro Gómez Gómez, por su tem ­
ple de alma, fué digno de pertenecer a* 
aquella generación que nos dió ejem­
plo de civismo, de amor a las ideas, 
ne abnegación y  sacrificio por la pau­
sa de la República, ejem plo que no 
hemos sabido seguir ni imitar, com o 
lo  prueba el actual estado político de 
España, el estado de postración en 
que se encuentra el pueblo y  el incre­
mento creciente que ha tomado la 
reacción conservadora y  clerical.
La acción política republicana en 
nuestro país ha tenido, a veces, deste­
llos luminosos, llamaradas reveladoras 
del fuego inextinguible que arde en el 
espíritu popular; pero a esos estados 
de exaltación han seguido otros de 
aplanamiento, que son los que más han 
persistido dominando la opinión pú ­
blica, cuya característica actual es la 
apatía, la indiferencia, el pesimismo, 
signos fatales para la redención y  la 
vida de los pueblos.
¿Cómo, viendo ésto y  recordando 
aquéllo, no hemos de venerar cada día 
más la memoria de los hombres que, 
cual don Pedro Gómez, pertenecieron 
a aquella época en que el entusiasmo, 
la fe y  el optim ism o impulsaban a no­
bles y  grandes acciones redentoras?
¿Cómo no hemos de lamentar el ol­
vido en que se tiene el patriotismo 
que nos legaron com o ejem plo y  la 
indiferencia en que ha venido a dege­
nerar aquel entusiasmo, aquella fe de 
que dieron tan gallardas pruebas?
Con amargura y  dolor recordamos a 
esos hombres abnegados, y  al rendir 
hoy este tributo de respeto a la memo­
ria de don Pedro Góm ez Gómez, que­
remos unir a él a los que fueron sus 
amigos y  contemporáneos y  compañe­
ros en las luchas y  los sacrificios por 
el ideal de la República.
Una vez más, a la distinguida y  res­
petable familia de nuestro inolvidable 
am igo y  a su hijo don Pedro Gómez 
Chaix, reiteramos la expresión de 
nuestro afecto en este día que es para 
todos de triste y  doloroso recuerdo.




dos de un cru- 
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S A L Ó N  N O V E D A D E S
Hoy despedida de los notables y a p la u d id  dutrii9iaa
^  - Los OMmenii
Con un escogido programa.-—Exito cada vez mayor de la sin -aval h.
L»A B H - . B A 5 N 3 T A
Exito áe Ja simpática cupletista
C o n c h i t a  M u ñ o z
Gran programa da películas -  Secciones a las 9 y a las 10 y media
Mañana debut de tes HERMANAS GOPPEL a . ™ .
PlsfeL 3 pesetas -  Butaca, 0 50 -  General, 0 20
El
C R O N I C A
héí
El futuro presidente del Consejo no 
é§ É>ésáaa,siíio Sánchez Toca. Sánchez 
Toca, presidente del Senado, sustituirá 
en la presidencial poltrona a don 
Eduardo Dato Iradier, siRom anones 
Be aViené a élld.
Besada está contentísimo. Besada se 
lamenta de que su carrera política va 
demasiado aprisa. Besada quiere cul­
tivar su bufete, porque es pobre. Besa-* 
da se  siente joven y  tiene tiempo por 
delante. Lleva sobre Cierva, su seguro 
rival, la ventaja de haber llegado en 
plena segunda juventud a la presiden­
cia del Congreso...
ció frases elocuentísimas, y el acto termi­
nó cerca de las doce de la noche,
No terminaremos sin agradecer viva­
mente a nuestros queridos correligiona­
rios de Córdoba les atenciones que pro­
digaron sí señor Gómez Chaix durante 
su estañóla en la citada ciudad.
M O S O E
Gantus... planctus
Cruzando los senderos de tormentosa vida, 
De dudas llena el alma, de pena el corazón, 
El vate alzó su frente por el dolor herida, 
Buscando con anhelo su cándida ilusión.
A Caldas de Besaya marchó éon ^ n_ 
drós Morales y señora.
A Pamplona marcharen les señoras 
marqueses de Guirior.
A la corta fueron don Ricardo <i@ la 
Rosa, don Miguel Ru;z, don Antonio Ra­
mos, don Luis Morales y García de Go- 
yena y señora; y la espese de den Julio 
Aublin.
Para Pr&viá (Asturias), marchó feon el 
fin de unirsé a su espesó, la distinguida 
señora doñai María L&fuente d® Santian- 
éreu.
A, Bilbao fueron don Enrique Laza y 
señora.
Para Córdoba y Cádiz salió don Pedro 
Robles, y para Murcia, don Jaime Bat­
irá».
primavera h&jdesecado el terreno que en 
ciertas époc&s, durante ei invierno, se vio 
transformado en un mar do fango y át 
hielo. «Todos los soldados muestran un® 
«alud perfecta; s&tísfacs el ánimo contera- 
pkra£<3 ágiles y activos y aun poseídos dt
bT r g ” & t»:'ÍÍ  creído hsüsr un
ejército ««A den*:- Pío f“ -
dameaíe portas « s  o por tas
enfermedades, diezmad* M  
dables batallas en qu-3 h m  ;  
y «he encontrado-s-cuenta ** M
ejército compuesto dé hombrías yv-gorosu*» 
y resueltos, perfectamente 7'--- -3— - - ---  íJq Vtí,rOÍÁlíL y
á é s m ia m é  j&--
*
* *
Pensó hallar donde quiera las dichas y pía- 1
| ceres !
Que en su inspirada mente resplandeciendo |
| están; j
Pidió amistad al hombre y amor a las mujeres, J 
Que dulces mitigaran su misterioso afán. |
En Noviembre deberán ser celebra­
das las elecciones de concejales. Roma- 
nones quisiera hacerlas por que, de lo 
Contrario, pueden los conservadores 
adquirir tanta fuerza, que el día de 
mañana, mandando él, dispongan de 1 
las Diputaciones y  del Senado, por lo  | 
tanto. . ■ — . I
Pero es imprescindible confeccionar I 
un presupuesto. Y  com o la crisis sólo 
podría ser hecha en Octubre, no que- , 
daría,ni aun fabricando nuevas Cortes 
sobre la marcha semanas suficientes 
para ello. Habrá, pues, presupuestos 
conservadores y  municipios idóneos. 
Romanones asegurará, en estos últi­
mos , ya mayorías absolutas, bien mi­
norías nutridísimas. .
Hay algo más. Creíase que la gue­
rra acabaría al comienzo del próxim o > 
invierno. Mas esas esperanzas se han 
desvanecido. La situación se complica 
más cada día. The Times ha declarado 
que hasta la primavera de 1916 no se 
podrá vaticinar a fecha casi fija, el fin s 
de las hostilidades. .
Y Romanones no se encargará del 
poder mientras no vea claro el térmi­
no de la espantosa conflagración. A llá  
Dato se las entienda con francófilos y  
germanófilos y  rebañe, untando solici- .5 
to, su tarro de vaselina. J
Porque él lleva en su pecho riquísimo te-
1 soro
De nobles sentimientos, de generoso amor; 
Un alma que desprecia la piirpura y  el oro 
Y  sólo rinde ofrendas al culto del honor.
Con el fin de pasar una temporada con 
los señoras ie  Rosa Jaén, hâ  marchsdo 
& Pizarra 3a distinguida señorita Lola 
Garítarero Florido.
# .  .
Ha el domicilio da nuestro querido 
amigo y correligionario don José Pérez 
Nieto, se l̂ a efectuado la firma de espon­
sales de su bella hijá Elena Pérez 
ijíós, con si joven letrado, don José No- 
gués Séáeñó . • v •
La boda se celebrará en breve.
Porque él soñaba un mundo de espléndida #
| hermosura, |
Terrestre paraíso bajo el celesta tul,
Da Dios y el hombre digno, morada de ven- á
1 tura
Que deba coronarse con el tendido azul.
Y  allí también fingía su mente nobles seres 
En alma paz unidos sin dudas ni temor 
Y  ver allí esperaba bellísimas mujeres 
Que el alma enloquecieran en éxtasis dé amor.
Pensaba que sus ecos oyeran anhelantes 
Cerrando los oídos al sórdido interés,
Y pues sus ojos tienen I03 más bellos díaman-
| tes.
Brillantes, oro y  perlas hollaran con sus pies,
Mas estas ilusiones de ardiente fantasía 
Con mano despiadada truncó la realidad; 
Hallóse triste y  solo... y  el mundo sonría, 
Llamando a su nobleza pueril credulidad.
Bilí letal
Cd «jfreite tdgs
¡Ah! ¿Dónde hallar pudiera la som bra deli
| ciosa
Que allá en su pensamiento fingiera veces
I mil,
La flor de sus ensueños, más pura que la rosa 
Mecida por las auras benéficas de Abril?
Verosímilmente habrá un Gobier­
no Sánchez Toca así que Dato, cansa­
do, fracasado o enfermo, se retire a su 
casa de la calle de Sagasta. Sánchez 
Toba apurará, hasta quemarse los de­
dos, la colilla situacional, Y  así que 
tire al suelo los insignificantes resi­
duos, vendrá el conde... vendrá el con­
de, con García Prieto y  .Melquíades, a 
fumarse en pipa al país.
Que no se m erece nada mejor. La 
sinceridad ante todo.
F abián  V id a l .
Madrid.
¿Dónde buscar el ángel de vaporosas alas; 
Que enlaza su existencia con invisible red? 
¿La rubia cabellera que, hechizo de sus galas 
De la templada brisa flotaba a la merced?
En vano hallar pretende los azulados ojos 
Donde el amor brillaba con dulce resplandor, 
La frente peregrina, ni aquellos labios rojos 
Que un cíelo de ventura brindaban al amor.
Jamás entre las suyas la nacarado mano 
Temblando de alegría, feliz estrechará;
Y el adorado acento de timbre soberano 
En sus oídos tristes jamás resonará!
£a mUnuU M 
% Giifz Cüaix
Cfatai
n unidos, gloriosa  y  honrosamente,
íarconquif̂ f que
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Abierta 4? ocho | l i
Anteanoche, como anunciamos, dió el 
seño* Gómez Chaix en ©1 Centro Obrero 
Republicano de Córdoba la conferencia 
política a que fué invitado por el referido 
Centro, y aunque nuestro corresponsal 
en dicha población nos envió un avance 
telegráfico del acto, el despacho liegó a 
nuestro poder tarde para la edición de 
ayer Domingo.
Por dicho motivo desistimos de publi­
car hoy el extracto telegráfico que sa re­
mitió, a la vez que a nosotros, a los prin­
cipales diarios republicanos de.Madrid y 
de otras provincias, y en su lugar inser­
taremos entre los números de mañana 
Martes y de pasado mañana Miércoles 
el texto íntegro del discurso del señor 
Gómez Chaix, que fuó tomado taquigrá­
ficamente.
Sólo anticiparemos ahora que la con­
currencia que asistió, fuó enorme, pues 
siendo los magníficos salones del Centro 
Obrero de Córdoba los más espaciosos 
dé los de todas las sociedades políticas 
que existen en la mencionada capital, el 
público los llenó por completo, y apenas 
se podía transitar en ellos.
Fué presentado ei señor Gómez Chaix 
por el distinguido diputado provincial 
don Francisco de P, Salinas, jefe de los 
’  ' ^qui^prOKUU- 
#T” ~~ ~
1 Por eso, dulce Elena, la faz del triste vate 
No maestra alegre tinta de vivido placer,
Y aunque pasión sublime su espíritu combate 
En leda y  iría calma reposa al parecer!
Y vela su agonía, y  oculta sus agravios 
Que pasan, cual corriente bajo el helado mar;
Y mientras risa leve se agita entre sus labios 
Están cubriendo su alma las olas del pesar.
Y  al ver rodar las hojas de la ilusión que-
J rida
Que el sueño venturoso de su existencia fué, 
El vate alzó la frente por el dolor herida 
Buscando en otra esfera c o n s u e l o .. . o l v i-
| DO... FE ...
Francisco Díaz Plaza .
Mucho se ha disentido sobre el estado 
actual del ejército belga, de su situación 
moral y material sa el frente de -a lucha. 
Las apreciaciones son diversas, pero en­
tre las numerosas que circuían las hay 
/suscritas por personas dé reconocida res­
petabilidad que se tienen como m 5iScmr' 
bles. Escogeremos entré varíss una “ e 
Jorge Bstaiilt, redactor de la «Gazetfe de 
Lausanne».
Testigo ocular que el mes de Abril úl­
timo se trasladó al ejército belga con el 
exclusivo objeto de ex&minarlo detenida­
mente y'formular üñ juicio exacto del 
misEqo.ha publicado una relación no muy 
estensa pero gráfica de este asunto que 
ha aparecido con su firma en el citado 
diario el 8 del mes próximo pasado.
Ha recorrido «en uná travesía—cuenta 
—por u* largó camino bordeado de sau­
ces» todt al campamento del ejército bel­
ga, estudiando detalladamente su organi­
zación.
Dice que el pequeño y heróico ejército 
dispone boy de seis divisiones, cada una 
de 20.000 hombres, aproximadamente,de 
las cu&lesícinco se hallan en la línea de 
fuego y la'Testsmíe constituye una reser­
va genera!.
Esas cinco divisiones no ss hallan,pro­
piamente hablando, en las trincheras.
animados do un espíritu 
de heroísmo qua fío sé 
más.» „ ,
Gracias al patriotismo-de ba, juventtiL 
belga y a Ms: medidas adoptád&s por 6» 
Gobierno,prosigas inees&mtemaJite e pa‘~ 
ciatamiento de tropas, nu >vas qu* 89 
truyen y ejercitan en campos próximo*? 
teatro de la. lucha,, coas 'g riéndose de e s -. 
íe modo llenar los vacíos! ocasionados por 
Iss bajas y mantener compLtos los efec­
tivos.
El redactor dé la «.G¿ízeita .da L&usan- 
nes» termina su amiento coa los siguien- 
teS párrafos:
•j. fcA pess*r• de • tp $güj loa .obiácuJoa y , de to­
das lás'ametñms, 'sonri-súa -existiendo u, 
ejercito 'belga máa Vigoroso- crae m b c -c-, 
ti.rmostrl.Báo 14 vítalids i  del p'aíá y la ir> 
f ' í a B á c p & Ú .  de sus ci.qd&áe.?iOf:.
El. espoüiácúibcfaé; qfóecé'á iá Súmaai- 
dad es uñó de los más nobles y edifican.- 
teá para las pequeñas naci.opaliáadof.. 
pues está probando q,ua el-valor y ía vo • 
Juntad son-siempre más fusrtss que k a ? 
sáversidgdes.»
s u  r e í  d i
ven­
dí
Guando no hay combates importantes se
En el cuarto número 17 dé la fonda 
'denominada «La Europe-.».. existente ©•» 
te calla do Castelar, sxúní. 1 , puso ayer 
* «, vida el fogonero á l i  vapor itali: - 
an a j í  ^nígiGuelCi, de 35 años c-o
«m  >  m  •/7 . y ”  , -  ̂ te Genova,natural de un pueblo s  ,
Para consumar su prop*>ri J; 1 
unes bramantes a los hierros S® i ’1' 
tana del cuarto, qué tieno reducida!» 
mansiones, y en el otro extremo hizo u a* 
nudo corredizo,-para chorearse!.
El fogonero almorzaba y comía en el 
barco que se hallé', como es .sabido, en 
nuestro puerto desde que ío ü ‘¿ jo s  re­
molque el vapor «L J. Sístór» y ^yer:, 
según costumbre, fuó a bordo, regresan-* 
do" sobro Iss dos de ia tarde.
A esta hora cerró el cuarto que íe ssr- 
vía ds dormitorio, consumando poco ús:> 
puós su fatal determinación.
Llegada Ja noche, Jos compañeros ¿te 
.Luigi, domiciliados en la citada fonda, se 
extrañaron da su tardanza en salir del 
cuarto.
El tiempo avanzaba y el fogonero no
sigue un alistamiento proporcional de i  salía, y a las once y media se decimeroa
füerzás destinadas á la lucha.
A cada división se le encomienda la 
defénsá de un sector del frente y s® ha­
llan en él una tercera parte de todos los 
efectivos belgaSjConsiderándola como su­
ficiente para resistir en un momento da­
do cualquiera ataque del enemigo por 
violento que sea.
Además, la disposición ds las tropas 
permite recibir refuerzos con gran pron­
titud, pues k s  otras dos terceras partes 
descansan a retaguardia, no a gran_dis- 
tancia, prestas para acudir ai primer 
aviso.
«En lo que me ha sido posible obser-
La mosca de fuego
Grande y extraordinaria película de la 
case. Nordisk.
Hoy se estrena en PASCUALINI.
£ SOCIEDAD
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio don Pedro Gómez Chaix, regresó a 
está capital ayer Domingo, en ei tren de 
las diez y veinte de la mañana.
Da la Goruña, donde desembarcó de 
Cuba, llegó ayer nuestro paisano, el dis­
tinguido abogado, don Eduardo Marios 
da la Fuente.
En el exprés de les seis de la tarde
marchó a Bsrcelooa él comerciante, don 
Francisco Alvarez Net. ■ C
: A Segovia fuó don Pablo L&rios Jimé- 
rnez, la señora de don Florentino Hurta­
do y la bslla señorita @albi|ia I 5 i ^ j y ‘
var—escribe—el servicio de campana no 
es el mismo en todas las divisiones. En 
unas los soldados permanecen tras días 
sucesivos en las trincheras y ss retiran 
luego a descansar seis días en las reta­
guardias; en otras las divisiones comba­
tientes permanecen cuatro días comple­
tos en la linea de fuego y ocho en el cam­
pamento.».
Estas disposiciones son variables, se­
gún lo exijan las circunstancias.
Ei ejército belga sa halla en un estado 
moral d© los más excelentes. «No es po-\ 
sible imaginar— dice Batauít—tropas más 
resueltas y más enérgicas».
So encuentran admirablemente aprovi­
sionadas, según los datos que suminis­
tra en su informe esté escritor, y abun­
dantemente provistas áe artillería y de 
municiones.
«En la hora actual—prosigue el infor­
mante — los belgas disparan más tiros 
y cañonazos que ios alemanes, y no tie­
nen, digan cuanto quieran en contrario 
en cuanto al ejército belga se refiera,_por 
qué preocuparse áe economizar municio­
nes.»
. eglsdo excelente, Lt
te
en ia fonda a conocer la causa 
inexplicable demom en i& present&ciíi 
.del marinero, y por el morcante da 
puerta sevió qua éste se-habíE ahorca*, 
su la forma ya indicada.
. Se dió aviso a una pareja de Seguí, 
dad, formada por los guardias númeri 
46 y 31, qua subieron ai cuarto, dél 
cida, instalado en a! tercer piso dé 
mencionada fonda.
Ei guarda particular del distrito cortó 
la cuerda qua tenía sujeta al enhiló oí 
protagonista de esto suceso.
■ E l juez de instrucción de la Alameda, 
señor Jítdénez Hórrará, se presentó en. 
el Itig&r de i®, ocurrencia, practicando 
las diligencias de rigor.
Los compañeros del: suicida dicen qus 
éste,solía abusar de las fcabístes alcohó­
licas.
La novillada de ay*ya-!
Ayer hubo becerrada, o novillada bg • 
ratita.
«Antequsrano» y «Llaverito», libraron 
formidables batallas con los toretes y con 
los dsl voluntariado fenomenaL
«La «fisión» no se resiga® a los paró!.:.- 
tesis dilatados, y en cuanto halla ocasión 
para sacudir la murria que la entontece, 
¡zás! a la plaza, y allá varemos.
No llegó, es claro, a lleno rebosante, 
ni mediano siquiera. Al circo de la M -  
lagueta acudimos los «inevitables» f  
nadie más.
Los espadas, que trabajaron .heróico • 
mente para quitar áe en medio a los rr- - 
ritos, y a los estorbó!, que surgían haa. t 
de los mismos acuuSiíiaños, se hicieron 
aplaudir a ratos, y uno m ellos, «LI&ví̂
5ágina segunda EL PÓPÜLAi
Lunes j ile Jw lio 19 1 ;
», alcanzó un regalo en metálico de 
Corita Arellano, a quien brindó la 
arte del último novillo,
;! público se divirtió mucho jaleando 
is exp entóneos y a muchos «unifor- 




En el tren correo de las dos y cuarto 
la tarde,llegó ayer a esta capital, pro­
dente de Antequera, Juan Cubo Chica 
1 «C&breriiio», autor del asesinato per- 
trado en Cuevas Bajas, en la persona 
1 digno oficial de la Guardia civil, don 
.an Marcos Medina.
Desde la estación y convenientemente 
stodi&do por fuerzas de la Guardia 
vil, fuó conducido a la cárcel.
Son interesantísimas las declaraciones 
te h ace Blasco Ibáñez en el número de 
Esfera», que ayer se puso a la ven­
en Málaga, y que contiene  ̂ tricolores, 
abados y originales literarios de gran 
íerós.
El número se hallará en los puestos,
oskqs y librerías, a 50 céntimos,
En el cementerio de San Miguel se ve- 
ficó ayer mañana el sepelio del cadá- 
?r del que fué en vida distinguido y 
>reciahló joven don José Carrasco Gue- 
ero, concurriendo al triste acto nume­
ras personas.
Reiteramos a la familia doliente la ex-
*esión de nuestro pósame.
Cura el estómago e intestinos el Elixir
- tomacal de Sais de Carlos.
Se alquila
El piso principal y bajo de la calle de
> Alcazabilla, número 526,
JULIO
Luna nueva el 12 a las 9—31 
&ol, ¡sal© 5-2, pónase 7-41
Semana 28.—Lunes.
Santos hoy.—San Miguel de los Santos. 
Santos de mañana.—Sta. Lucía.
Jubila© *mra hoy 





1 t e t a  al por mayor y menor De Ferretera.
13. Santa María, 13.—Málaga.
ejomM. Batería de cocina, herramienta#. Aceros, Chapa# d# atoe y tatdft,
la (Alambres. Estaños, alojas de lata, Tornitlcria, Clavazón, Cementos
■.♦wvhmb*
S u c e s o s  lo c a le s  r i  CARRILLO  Y COMPAÑIA
En calle de San Agustín sufrió ayer 
una caída la anciana de 50 años Juana 
Heredia Carmona, fracturándose la rodi­
lla izquierda.
Recibió asistencia facultativa en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca, 
y como el estado de la pobre mujer ins­
pirase algún cuidado, pasó al Hospital 
Civil.
El joven de í5 años Antonio Carras­
quilla denunció en la Inspección de 
Policía que hallándose en la puerta del 
Cine Pascualini? le sustrajeron el reloj 
que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, 
ignorando quién sea el autor de la sus­
tracción. .
La denuncia se ha tramitado al juz­
gado correspondiente.
I Espectáculos públicos
| Teatro Vital Aza
£ La función de larde estuvo muy con-
F currida y por la noche se celebraron las
4 secciones anunciadas, asistiendo nume-
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8j20 
para lajpróxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito 63$. Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
Para filiformes y  preoios, dirigirse a la Dirección:
MHÚNDIGA II Y 13- -  G R A NA ¡NA
m i
PEDID,COÑAC REAL TESORO 







de Ferretería al por 
snayor y menor
^AN GÓMEZ GARCIA, 20 A L 26
Batería da cocina, Herrajes para edi- 
c»ciones, Herramientas, Chapas de hie- 
"V Zinc, LeAón y cobre, Alambres, 
iberias de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
, Seria, Clavazón, Maquinaria, ,Cemento, 
e., etc.
lija de la (omp&lfa
del Cas al pfiblko
En vista de no haber llegado las de­
coraciones de «El harón», «El ohico de.
las Peñuelas» y otras obras nuevas, se
suspenden las funciones en este teatro, 
hasta el sábado déla presente semana. 
S a lón  N o v e d a d e s  
Esta noche se despiden del p ublico 
los aplaudidísimos duetistas «Los 
mentí», que tan brillante campana 
realizado en este Salón.






Lisboa.—El señor Costa se proáujo v »- 
yias heridas al descender del tranvía, q ue 
iba a toda marcha.
Las lesiones son gravísimas, especi ali­
mente la del cráneo.
El coche se incendió casual mentó, ai 
fundirse los hilos de la caja del trole.
de la mañana se encuentra
rra
Viene muy satisfecho de su estancia 
en Madrid.
Aunque no lo asegura, cree que el 
nombramiento de alcalde recaerá en el 
antiguo conservador Martínez Domín- 
mínguez, que ya desempeñó el cargo an­
teriormente.
Respecto a las reuniones públicas dice 
que empleará la debida prudencia para ? parcial, 
autorizarlas o prohibirlas según aconse- * y , - 
jen las circunstancias.
El «Bazán»
San Sebastián.-Procedente de Svansea 
llegó el
que venia en dirección .  M.dríd, chocó I
i
bree’ y doVmujeres, « ra^ -
mente heridos. rarihíó lesionesEa cuanto al chauffer, recibió
leves. -
Nuevo plan
El conde de Esleb.n C o U .n ^  ' i ^  
formidad con el Consejo d.e* f  RJ f _ ropo. 
catedráticos de la Universidad. se propo 
eciiver el nuevo píen de e r t # ^ »  
metiéndolo a consulta del rector ae
M^ c ? q u e Seí ministro se mnesir. f j -
vorable a las orientaciones que en
sentido trazara el señor Bergamín.
El tratado de pesca
A las seis de la tarde se congregaron 
en el ministerio de Estado las c o r n o s  
de pescadoras de Galicia y Andalucía, 
cambiando impresiones sobre la
tación que ha de darse a la nota portu 
guesa en la reunión del Martes.
Conferencia
En el despacho del ministro de Ha­
cienda conferenciaron largamente Bu- 
ealkl y Ortuño, tratando de las impor­
tantes reformas que proyecta el segundo!
LA POLITICA
Adhesiones
El señor Dato ha recibido más de mil 
adhesiones al acto del Círculo conserva-
dor & ''
Hablando de lo que escriben algunos 
periódicos respecto a ios diputados que 
proclamaron la jefatura de Dató, juzgan­
do escaso el número, dijo Sánchez Gue­
rra; «Les parece poco 184 diputados, 
cuando 191 diputados y senadores juntos 
bastaron a Esp*ña para proclamar un 
rey.»
Vacantes
Asegúrase que el Gobierno tiene el 
propósito de proveer en breve las sena­
durías vitalicias electivas.
Todas ollas irán sacándose á elección 
a medida que la Comisión de 
gobierno interior del Senado venga co­
municando las vacantes al Gobierno.
En cuanto a las de diputados no podrá 
haeorse lo propio por que en cada convo-
A las diez r̂ MnrtT..lW..ril . , —
Costa en el hospital, ligeramente s ii- j carbón.
viado. | Cuenta el capitán que en la
IntervenciÓ33L
h m F a a s ,  - . .  ha* de* ¿¿clarar la vacante 
«Bazán», con cargamento de * rrtn(rPfl(.n
el
Mañana  l  xxo  <¡ ------ .------------------4
Copelía», bellísimas due%  J. "< Londres.-Segúu anuncia un despacho
ñas, délas que tenemos excelentes de n 6w  York, al «Herald», con motivo
cías. . , , 1 - ’ ' ----------*- — ¿U ~~
Y en esta semana, 1* artista de Jüiás________ ____  . la
renombre de este género, la incompaxa- 
ble Amalia Molina, reaparecerá en¡ el 
antiguo escenario de sus triunfos"..
BOLETIN OFICIAL.
El de anteayer contiene lo siguient e:
Real orden circular del ministerio de la O- o- 
bernación, sobre el reglamento de los botiqu i- 
nes de urgencia en los pueblos donde no &xi¿ s- 
ta farmacia. ,. • , .
—Real orden de Gracia y  Justicia, hacie®’ - 
do declaraciones a la regla 6.a del articulo 5..
■ ~ ■ sobre los re»,-
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
ó  los señores propietarios e inquilinos de 
asas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
aberias propiedad de dicha Compañía, no se _
ejen sorprender por la visita de personas | del~decretofecha 8 de febrero 
genas a la Empresa que, con el pretexto de * gi8tradores interinos.
?cir que son operarios de la misma, se pre- B _ R fli ación de ficen 
satán a desmontar y retirar tubos y  material | 
e instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, |
3 les deberá exigir antes la correspondiente | 
utorización de la Compañía para poder iden- | 
ficar su personalidad como operarios de la ¿ 
aisma.—LA DIRECCION. I
Carruaje
So vendo un faeton-charelte. Darán ra- 
ón los señores Sánchez Vidal Herma- 
ios.— 61, Granada.
ÜIBERAS
Sí jos á© Pedro Valla. -M ALA G A
Escritorio: Alameda Principal, núm. 12. 
Importadores de madera del Norte de Euro*
sa.Amériea 
Fábries t
DMa (aní60 OnarMss), 4§
m
i y del país.
ca de aserrar maderas, calle Doctor
CLINICA DENTAL
J. LOPEZ GXSNEROS
Cirujano dentista de la Facultad d® 
Medicina de Madrid.
Consulta d© S j  media a 12 y  de 2 a 6 
de la tardo
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
Sata J u a n  n u m e ro  1 , p ra l.
C lín ic a  O ppelt
Médico-Quirúrjica
DE
V I A S  D I G E S T I V  A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposioión del j Hospital pro*
vlneial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
— HIGADO E INTESTINOS —
___-
***uv*—**'**** |
Rel sias para uso de armas,, 
expedidas por el Gobierno civil durante el pa­
sado mes de Junio. „ . . . \
—Anuncio de esta Diputación provincial, \ 
señalando el día 27 de Julio actual y hora de i 
las 15, para la celebración de la primera su- | 
basta del suministro de jabón con destino a \  
establecimientos de beneficencia, ^
—Comunicación de la Sección provincial de j 
pósitos, sobre nombramiento de agente ejecu- j 
tivo del de Cómpeta, a favor de don José Mo- j 
reno Díaz, . , , *
—Edicto de la Administración especial de ; 
rentas arrendada de Málaga, llamando a 
Juan Vega García y Aurelio Díaz Proion g o , 
los cuales deberán presentarse en dichas on- 
cinas el 10 del presente mes, a las doce. .
—Edictos de varias alcaldías y  requisito­
rias des diversos juzgados. .
—Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración durante la semana del 22 al 28 de 
Noviembre de 1914.
artes-norTás”
sistema VALERO de PINTO 
P a ra  m o v e r  p or  toda  c la se  d e  fu e rz a »  
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del cost®, 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos do más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Poiá. Madrid _____
G A B I N E  T1B-
de Cirujía menor, Masaje y  Electricidad 
ded practicante en Medicina y Cirujía 
G. Miguel Briasco y de la Haza 
Beatas 2 6 .—M A L A G A  
Horas de consulta: de 2 a 4 tárele 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana 
Hay vacunas
SE ALQUILA
una cómoda y elegante vivienda de tiam- 
po a un kilómetro de la población.,, con 
agua abundante de Torremolinos ^  de 
pozo artesiano; cochera, jardín, y camino 
de carruaje hasta la casa.
También se arrienda un espacioso al­
macén dentro de la población.
Para informes, Pasillo de Guimbarda 
número 15 piso segundo por la mañana 




B A Ñ O S
DE LA
La mosca de fuego
Graude y extraordinaria película de la 
casa Nordisk.
H,ov se estrena en PASCUALINI.
E S T R E L L A
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta (Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
d  Jogó Impellitieri\ñ ó *T ?fi 'V
de la anarquía reinante en Méjico, se l
I considera inevitable la próxima i;nter- \ vención armada de los Estados U'aidos J en aquel país. SEl sultán |
I París.—L es noticias que reciba «Le |
I Patit Journal» anuncian que el estnáo de |
¡  salud del sultán es en extremo grave, | 
1 temiéndose un fatal desenlace. ñ
í Accidente ¡
1 W ash in gton ,— Todos los vagones del 1 
f tren de Chicago a Mihvaukee.en la línea 
! férrea de San Pablo, cayeron a un via- 
t ducto cerca de Bonier, resultando tres 
1 muertos y cuarenta heridos.
| Detención
| Washington.—Comunican de Texas 
1 que a consecuencia de la desaparición 
í del general Orozco, a quien vigilaba el 
i Gobierno americano, fué detenido nueva- 
1 ment8 el general Huertas.
Entrevista
Atenas.—El rey mejora; hoy pudo re- 
c i  bir al presidente del Consejo, Gounaris, 
y celebraron una corta entrevista, ha- 





Malilla .—El comandante genéral visitó 
las .nuevas posiciones, sometiéndosele 
varios jefes importantes de los más re­
belde L¡; y no solo realizaron actos de su- 
misió n , sino que han ofrecido incondi­
cional úfente ayudar en los futuros avan­





Barcelona.— En la Casa del Pueblo ce­
lebraron un mitin los radicales.
Todos los oradores se expresaron en 
tonos templados, y uno de ellos dijo que 
ya solo se podía vitorear al Papa, contes­
tando el publico con vivas.
También en el teatro Español dió un 
mitin el bloque autonomista republicano, 
diciéndose que el Gobierno quería la 
neutralidad para amparar al régimen, 
pero ellos la deseaban para defensa de la 
patria.
Se añadió que si el poder les empujaba 
al desorden, a él irían.
Biéronse algunos gritos contra el Go­
bierno y la policía, terminando el acto 
sin más incidentes.
Trasatlántico
Cádiz.—Procedente de Habana y Cen­
tro América fondeó el trasatlántico «Le- 
gazpi», que trae mucho pasaje y carga­
mento he café, cacao, tabaco y cueros.
Ea fiesta nacional
Cádiz.—Las fuerzas vivas de la pobla­
ción se han reunido para tratar de la 
construcción de una nueva plaza de to­
ros.
Consagración
Mataró.— Acaba de ser consagrado el 
obispo de Gerona, don Francisco Mas, 
oficiando el nuncio.
Lanzamiento
Santander.—A las once y media cele­
bróse solemnemente la bendición y lan- 
Vsamiento al mar de varias embarcaciones 
menores, tripuladas por una sección de 
e xploradores marítimos de la tro, a de 
Santander.
Apadrinaron las embarcaciones las es­
pío sas del comandante de marina, alcalde 
y presidente del Club de regatas. 
.Asistieron las autoridades y numeroso 
'co.
Andrade
Barcelona.—Hoy llegó Andrade, pose­
sionándose seguidamente del cargo.
travesía
encontró un barco griego que llevaba 
varios botes negros y otros blancos, supo­
niéndose que los recogió do algún buque 
torpedeado.
También encontró durante la ruta dos 
contratorpederos británicos qus navega­
ban a toda marcha.
El «Bazán» no fué molestado.
Reformas
V. • y"
Barcelona.—Asegúrase que por conse­
cuencia de las reuniones que celebraran 
Lerroux y los primates de su partido, el 
órgano del mismo titulado «El Progreso» 
sufrirá reformas, por hallarse disgusta­
dos los correligionarios con sus orienta­
ciones.
Detención
Barcelona.—En la estación de Francia 
detuvo la policía a un sujeto conocido 
por Don Benito, famoso falsificador.
Le ocuparon títulos de ferrocarriles, 
facturas, impresos del Banco de Río de 
la Plata.
Se cree que esos documentos son roba­
dos y que los tenía en su poder para en­
mendarles los números y hacerlos efec­
tivos.
T O F I O S
En Madrid
Hoy ¡se corrieron novillos de Oleas, 
que cumplieron.
ChanLto estuvo regular. El cuarto se 
lo brindió a Barita, y luego de hacer una 
faena, de» cerca, pinchó bien.
Fortuns cumplió con el capote y no 
pasó de r egular con la muleta, hiriendo 
con acierto.
Carnicorito trasteó con valentía, lu­
chando ¡ion las condiciones del bicho, y 
sin soltar atizó una de tenazón.
A su segundo la hizo una faena acep­
table y aí pinchar fué volteado, sin su­
frir daño. Acabó de una estocada corta.
En Tetuan
Los bichos de Sanz fueron buenos. 
Cocherito de Madrid, mediano y mal; 
Merino, regular con la muleta y mal 
pinchando; el debutante Laseta, igno­
rantón.
El banderillero Montañés fué cogido y 
recibió un puntazo en el muslo.
En Barcelona
Los toros de Alicio Pérez, cumplieron. 
Manolo Bomba, adornóse y pinchó 
bien; Posada, inteligente y sereno; Sale- 
ri, Buperíor y afortunado hiriendo.
En Valencia
Los novillos de Lozano, fueron buenos. 
Blanquiio y Belmonte II, recibieron 





La «Gaceta» publica una disposición 
nombrando profesor numerario de Geo­
grafía, par» ios cu»tro cursos, en la Nor­
mal de Maestros <ie Málaga, a don Vi­
cente Pertusa.
Aplazamiento a í
La infanta Isabel ha aplazado su mar­
cha hasta mañana a la tarde, a fin de 
esperar al rey, que probablemente ven­
drá por la mañana, y despedirse de él.
Clausura
Esta tarde se clausuró la Exposición 
de Bellas Artes, resultando el acto muy 
concurrido.
Desde mañana, y durante quince días, 
podrán los autores retirar sus obras.
De campo
El señor Dato marchó al campo,donde 
pasará el día, regresando por la tarde.
Retraso
Decididamente la infanta Isabel retra­
sa su viaje hasta el Lunes.
Choque
Esta mañana, en la carretera de Ara­
gón, registróse un sensible accidente.
El auto que guiaba Críspulo García, y
Congreso
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación ha ma­
nifestado que según le comunican de 
Barcelona, celebróse sin incidentes el 
mitin en la Casa del Pueblo de la calle 
de Aragón.
Esta tarde se celebraran otros dos, uno 
jaimista, en Puerta Ferreira, y otro ra­
dical en el teatro Español. .
Los radicales han publicado una hoja 
insultando & los jaimistas, y en su virtud, 






., v - De París
Oficial
En la región del norte de Arras, el 
enemigo atacó anoche en formaciones 
compactas nuestras posiciones de An- 
grés, rechazándolo y siendo dispersado 
por el fuego de nuestras ametrallado­
ras. ■
Los contrarios tuvieron grandes pér­
didas.
En Argonne el fuego de cañón y fusi­
lería no cesó en toda la noche.
Dicen de Fontaine que las acciones de 
infantería fueron muy localizadas.
En el frente de Le Haye los alemanes, 
después de vivo bombardeo intentaron 
un ataque a nuestras trincheras del nor­
te de Regnaville, pero nuestra artillería 
les obligo a retroceder, ocasionándoles 
bastantes daños.
No hay nada nuevo en el resto del 
frente.
Información 
Telegrafían de New York a «Le Petit 
Parisién» confirmando que los alemanes 
tenían una basa secreta para ios subma­
rinos en la costa de Maine, y otra en las 
islas Azores.
Los submarinos se llevaron y monta­
ron a la isla Martino y recibieron encar­
go de patrullar por el Atlántico, dirigién­
dose a realizar operaciones por medio de 
una estación radiográfica, hasta Sayvi- 
11©.
Se ha abierto una información para 
depurar estos hechos.
Manifiesto
Los intelectuales españoles han publi­
cado un manifiesto que dice así:
«En los actuales momentos seria rela­
jar a España si por pusilanimidad apare­
ciese como pueblo sin eco.
Nosotros, sin mas título que nuestras 
vidas, consagradas a la actividad del es- 
tividad del espíritu, debemos declarar 
que participamos del general sentimien­
to ante el conflicto que trastorna al mun­
do, y nos hacemos solidarios de la c usa 
de los aliados, mientras Represente la li­
bertad y la justicia.
Nuestra conciencia condena todo he­
cho que rebaja la dignidad humana y el 
respeto que se debe a los hombres hasta 
en el mayor encarnizamiento de la lucha.
Deseamos que la paz futura sirva co­
mo provechosa enseñanza a todas las na­
ciones honradas».
Firman: Pérez Galdós, Valle Inclán, 
Azorín, Martínez Sierra, Gabriel Alo­
mar, Rusiñol, Zuloaga, Azcárate, Brui- 




El gobernador de las Indias holande­
sas, cumpliendo órdenes del Gobierno de 
La Haya, ha dispuesto que todos los 
ejemplares de las bibliotecas oficiales pú­
blicas, se ofrezcan a la Universidad de 
Lo vaina para restaurar su biblioteca.
P r e m io
Han sido condecorados con la cruz de 
la guerra los dos capellanes militares 
Marme y Boudoncle, qu« dieron su san­
gre para practicar a dos heridos la ope­
ración de la transfusión.
De Eondr es
Ofiolál
Sigu e la calma e¡ o el fri mte inglés.
El ei mmigo ha r eforzeu lo su línea po- 
derosai nente trabajando día y noche.
Conti nua el furioso bombardee en la 
región c le Iprós.
Un ba tallón bávaro que intentó la ofen­
siva, llegando muy cerca de Sas líneas 
inglesas, fuó aniquilado.
Bajas
En la última lista de bsjaíunglesas fi­
guran 37 oficiales y 920 sold/ tdos.
Información
Be ha abierto nuevamen te la informa- 




Se hat reunido en Viena la asamblea 
plenari» para la unión aduanera entre 
Austria y Alemania, comenzando el estu­
dio del tr¿ ttado aduanero.
Se invil ará a otros Estados a formar
parte ¿8 '6sta unión>
jDe Plymouth
A  pique
Un submari ao alemán ha hundido al 
buque inglés «\.>aigard», cargado de al­
godón.
De N t'w  York
A g r e s ió n
Cuando el embajador de la Gran Bre­
taña almorzaba en el; dC'miciho de Mor­
gan, le dispararon dos tiro.*-
El autor de la salvajada st' llam a Frank 
Holl, y es profesor de alemán d© la uni­
versidad de Ceruell. .
Los facultativos reconocieron al heri­
do, declarando que las lesiones son de 
poca importancia.
B1 agresor culpa a Morgan y  e hace 




El general Botta ocupó Otavi el día 
primero del corriente.
DeDurazzo
R epresentante  
El representante de Italia ha marchad© 
a Roma para conferenciar con el Gobier­
no acerca de la situación.
De Roma
Previsión
El prefecto de Roma ha prevenido al 
vecindario que a pesar de hallarse muy 
distante el teatro de las operaciones, pa­
ra prevenirse contra un posible raid de 
zeppelines, precisa evitar la iluminación
de las casas. . , ,
Anuncia, que a determinadas horas se 
cortará la corriente eléctrica.
De Viena
Comunicado 
Ea Galitzia oriental, los austro-alema­
nes progresan.
Entre el Vístula y el Buc tomaron aí 
asalto una población situada al oeste de 
Kramik. .
Dicese que en el frente fronterizo de 
Italia, los italianos sufrieron una derrota.
De Petrogradd
Voladura
El Estado Mayor de Marina comunica 
oficialmente con fecha 2 del actual que 
un submarino inglés atacó e hizo volar, 




Se tienen noticias del combate naval 
librado ayer entre buques alemanes y 
rusos.
Los informes coinciden en que la tri­
pulación del barco alemán «Albatros» 
luchó con heroísmo, inflingiendo serios 
daños al vapor sueco «Agarda.»
Las granadas rusas llovían incesante­
mente. , ,





París.— Las acciones de artillería son 
bastantes vivas en Bélgica.
En Argonne continúan los .combates 
con granadas y torpedos, pero sin accio­
nes de infantería.
Respecto a ios aitos del Mosa solo hay 
simple cañoneo.
IITIUII1E Ll UUE
Ha sido nombrado para desempeñar 
interinamente el Registro de la Propie­
dad de Estepona, el aspirante a la judi­
catura don José María Hernández.
La Sociedad Económica de Amigos del 
País celebrará junta general hoy lunes 
a las nueve de la noche para el despacho 
ordinario.
ROBO
En una tienda de comestibles y taber­
na que tiene establecida en Pedregalejo 
Manuel Ternero Ternero, se cometió la 
madrugada anterior un robo, y para 
efectuarlo los autores abrieron _ eu la pa­
red un agujera come d© medio metro 
cuadrado penetrando por la brecha en 
el interior de la tienda.
De un cajón del mostrador que care­
cía de cerradura y candado sustrajeron 
150 pesetas en plata y calderilla.
El dueño del establecimiento al Legar 
ayer mañana a la. tienda notó que había 
sido víctima de nn robo, observando la 
falta de la indicada suma.
ESPECTACUtof"
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbaínita», 
Conchita Muñoz y  «Los Chimenti.»— Pelí-
CUprecios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CIN I PASCNALINI.—(Situado en la  Ala­
meda de Carlos Haas, próximo al Banco.) 
Todas las noches 12magníficos cuadros, en
su mayor parte estrenos. __
BALON VICTORIA EUGENIA.—(Si tuad® 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magn ífleas 
nelioulas, en su mayoría estrenos. 
v P íT IT  PALAIS.—(Situado en calle ide Li-
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pett onlaw.
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